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Kişi, her şeyden önce i -  
çinde bulunduğu ortamın ve 
koşulların ürünüdür. Ortamı 
oluşturan doğal ve özgül ko - 
şullar, kişinin yetişme ve o- 
luşumunda birinci derecede 
etkilidir.
Bu genel kural, 1896-1900 
lerden önceki gelenekçi Fik­
ret için de; 1900’ lerden son­
raki devrimci Fikret için de 
geçerlidir.
1891’ lerde Mirsad dergi - 
sinde yazmaya başlayan Fik­
ret, bu dergide açılan (Tev­
hidi Tanrı'nm Birliğine övgü) 
ve (Sitayiş-i Hazret-i Padi­
şah Hazretlerine Övgü) konu­
lu iki şiir yarışmasında bi - 
rincilik alıyor. Bir yandan 
Galatasaray Sultanisi'nde 
Türkçe öğretmenliği yapma­
ya ve Batının sanatsal ürün - 
lerini izlemeye başlayan,öte 
yandan ister istemez toplum­
sal çelişkilerin içine giren 
Fikret, giderek değişim- o-
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luşum sürecine girer. Böy -  
lece gelenekçi Fikret yeni - 
likçi; yenilikçi Fikret dev­
rimci çizgiye ulaşır ve din­
sel-tanrı sal dünya görüşü ye­
rini, insancı -doğacı dünya 
görüşüne; saltanat düzeni 
yerini kişi ve zümre egemen­
liğinden arınmış toplumcu 
bir düzene bırakır.
Fikret'in düşünsel yanına 
girmeden önce, Fikret'i Fik­
ret yapan, dar anlamıyla dev­
rimci kılan etmenleri sapta­
maya çalışalım.
Fikret'in başkaldırısı ve 
devrimci özelliğinde; içer - 
deki kötü ortamla kendi iç 
yaşantısı, iç deneyleri ve iç 
bunalımlarıyle Fransız Uto - 
pik sosyalistleri önemli rol 
oynamışlardır.
Sorunu biraz daha açalım. 
Diyoruz ki, devrimci ozan 
durup dururken ortaya çık­
maz, mutlaka toplumdaki bir 
birikim, bir oluşum çıkarır 
onu ortaya. O halde Fikret de 
yukarıda değinildiği gibi çe­
şitli aşamalar geçirmiş, ye­
tiştiği toplumsal ortam onu 
devrimci çizgiye sokmuştur.
Herşeyden önce onun dev­
rimciliğinin kaynağını, Os - 
manii yönetim mekanizma - 
sında ve toplum yapısında a - 
ramak gerekir. Ceyhun Atuf 
Kansu, şöylece saptıyor dev­
rimciliğinin kaynağını: "T ev- 
fik Fikret'in başkaldırısı ve 
devrimci özelliği, iki yanlı, 
bir yandan yaşadığı toplumun 
değişim, yenileşme oluşu- 
muyle, öte yandan kendi iç 
yaşantısı, iç deneyleri ve iç 
bunalımlarıyle biçemlenir. 
Toplumsal birikimin kayna - 
ğı, OsmanlI-Türk toplumu - 
nun içine düştüğü bunalımdıç 
bu bunalıma çare arayan de­
ğişimlerdir, yenileşme çaba­
larıdır. Bireysel birikimin 
kaynağı, kendi yaşantısıdır, 
kendi iç yapısıdır; toplum - 
sal birikimin aşıladığı 'deği­
şimci ' özün, başkaldırıya, 
devrime dönüşümüdür." (Türk 
D ili, sayı: 203)
Fikret'i yetiştiren top - 
lumsal ortamla kişiliği ve sa­
natı arasındaki diyalektik bir­
liğin ayrıntılarına glrmeksi - 
zin, devrimciliğinin kaynağı 
konusunda şöylece bir sırala­
ma yapılabilir :
l-Herşeyden önce o, ya -  
şadığı toplum düzenindeki çe­
lişkiler birikiminin Ürünüdür. 
Bu dönem Osmanlı devletinin 
panoramasını Fikret'in ş ii­
rinde rahatlıkla bulabilirim 
Bu panoramayı kısaca özet -  
lersek; kırsal kesimde, -19. 
yüzyıl görünümüyle - feodal 
ilişkiler; kentte, küçük el 
sanayii ve yabancı burjuvazi 
egemen. Bu altyapı, doğalo- 
larak üstyapıyı da biçimlen - 
direcek: Sıkı sıkıya dinsel
dünya görüşüne, İslam orta­
çağ değerlerine, ümmet ya - 
şayışına ve uygarlığına bağlı, 
her türlü yeniliğe karşı kuş­
kulu ve direnici bir toplum. 
Sömürü, kara-baskı, yoksul­
luk, cahillik, gerilik içinde 
çalkalanan bir ülke. Egemen
güçler; bütün zulmü, kara - 
baskısı ile kendini Tamının 
yeryüzündeki gölgesi, tem­
silcisi sayan, saydıran bir 
padişah; "düyûn-u umumi -  
ye" ile devlet içinde devlet 
kuran sömürgen ülkeler ve 
bunların yerli işbirlikçileri.
Fikret, bildirisiyle, ey­
lemiyle bu toplumun ve yöne­
ticilerinin karşısına çıkmak - 
tadır. Böyle bir ülkenin düşü­
nen, yargılayan ozanı için 
başka bir seçenek de sözko - 
nusu olamazdı.
2- Toplumsal çelişkilerin 
yarattığı birikimin yanında 
Fikret'i sarsan, kamçılayan 
ve yönlendiren birtakım et­
kenler daha olmuştur.
Fikret, karabaskınm e - 
zincini herşeyden önce kendi 
ailesi üzerinde görmüştür. 
Kendisine doğrudan yapılan 
baskının yanında, babasının o- 
radan oraya sürülmesi onu 
etkilemiştir.
3- Fikret, küçük burjuva 
kökenli bir aileden gelmedir. 
Bu nedenle Galatasaray Sul­
tanisi gibi zamanının en ileri 
bir öğretim kurumunda oku­
ma olanağı bulmuştur. Bu o - 
kulda okurken Türk ve yaban­
cı kimi öğretmenlerinden ve 
zamanının aydınlarından ya­
rarlanmıştır. Fransız öğ - 
retmenlerinin yardımıyla 
Fransız İhtilali düşünürleri­
nin yapıtlarını bazı yabancı 
yayınları okuma olanağı bul­
duğu biliniyor.
4- Yakın arkadaşlarının an­
lattıklarına göre ( sözgelişi 
C. Şehabettin), Fikret oku - 
maktan çok, düşünürmüş. Yi­
ne o, dış olayları izlemekten 
çok iç olayları izlemiş, göz­
lemiş ve değerlendirmiştir.. 
Onun bu çözümleme, özümle­
me, yargılama özelliği onu 
bir takım sonuçlara ulaştır - 
mıştır.
Sömürü, karabaskı, yok- 
sullak, cahillik, gerllikiçin- 
de çalkalanan bir ülkenin "dü­
şünen, yargılayan ozanı" an­
cak Fikret gibi karamsar ve 
başkaldırım olabilir. Halkla 
koşut olarak karanlık günler­
de ağlayan, aydınlık günlerde 
gülümseyen, sevinen; aradı­
ğını bulamayınca yeniden par­
layan ve başkaldıran Fikret'i 
geri kafalar anlayamamış - 
lardır. Fikret'in böyle top - 
lumsal çelişkilerle dolu bir 
karamsarlığını ve isyankarlı­
ğını dinsizliğe yormuşlar - 
dır gericiler.
Bu konudaki söyleyecek - 
lerimi şöylece bağlamak is ­
tiyorum. Fikret'in kendisi ta­
rihin birikimi, bildirisi ya ­
rının birikimi olmuştur. Fik­
ret ve Atatürk dostu ozan Ali 
Vecdi Bingöl'ün şu dizeleri, 
Fikret'in yarınlara yönelik 
birikiminin dile getirimidir. 
Fikret bu toprakta örnek in - 
sandı,/Nûra âşık, karanlığa 
düşmandı,/Temelden dev­
rimci bir heyecandı,/ ATA, 
bu dâvanın neticesidir.
Aslında bu hakkı Atatürk 
sözleriyle bizzat teslim et - 
miştir. "Onu (Fikret'i) iyi 
tanıyanlar, onu iyi tanıyacak­
lar, benim bugün ne yapmak 
istediğimi kavrayacak kim - 
selerdir" sözünü başka türlü 
yorumlama olanağı yoktur.
Burada, devrimci ozan 
Tevfik Fikret'in Kurtuluş 
Devrimi'nin önderi Musta­
fa Kemal'de derin ve silin­
mez izler bıraktığını ve bu 
devrime ideoloğluk yaptığı­
nı söylemekle yetineceğim.
FİKRET'LE GELEN
Fikret'in öğretisini şu ö- 
beklerde toplamak ve odak - 
taştırmak mümkündür.
l-Zafere (bağımsızlığa) 
mücadeleyle kavuşulur: 
Fikret şöyle der:
Hayatı, div-hakikatle 
çarpijan kazanır 
Zafer, biraz da 
hasar ister
Fikret, "hayat" sözüyle, 
dar anlamda birey yaşamını, 
geniş anlamda toplum yaşa - 
mini, daha doğrusu bağım - 
sız toplum yaşamını amaçla­
mıştır. Yaşamın ve doğanın 
acı gerçeklerini yenmek ve 
özlenilen yaşam düzeyine u- 
laşmak ancak bir mücade - 
leyle olur. Bu, toplumlar i-  
çin de böyledir. Bir toplu -  
mun özgür yaşayabilmesi, bu 
hakkı elinden alan ve almak 
isteyen her türlü güçle çar­
pışmakla mümkündür. Bu ça­
tışma biraz da hasarlı ola - 
çaktır.
2-Barış içerisinde yaşa­
ma:
Fikret'in bu yönü, yani 
barışçılık yönü, şiirlerine en 
çok yansıyan yönüdür. " Ta- 
rih-i Kadim", "Tarih-i K a ­
dime Zeyl", "Halûk'un A -  
mentüsü", "  Harb-ı Mukad­
des" ve öteki şiirlerinde çok­
luk bu temayı işlemiştir. Za­
ten zamanının dinci ve ırkçı 
geric ileri, bu barışçıl ve in - 
sancıt yönünden dolayı onu 
taşlamışlardır:
Toprak vatanimdir .insan 
soyu m illetim .. .İnsan/însan 
olur ancak, bunu anlarsa, i -
nandım. /.. .İnsanoğulları bir­
birinin kardeşi... Bir düş. / 
Olsun, ben o düşe de bin can­
la inandım. /İnsan eti yen - 
mez; avundum da içimden / 
-Bir an için unutup atalarımı- 
inandım. /Kan kızgını, kızgın 
kanı besler; bu bitmez yağı - 
lık/Kan ateşidir, sönmeyecek 
kanla inandım. (Kansu söyle - 
yişiyle).
Bu düşüncelerinden dola­
yı onu vatansızlık ve milliyet- 
sizlikle suçlandıranlar, onun, 
bütün insanların ve ulusların 
saldırıdan, sömürülmekten 
kurtulması için ancak böyle 
bir insan toplumuna varılma­
sı gerektiğine inandığını an­
lamayanlardır.
"  Tarih - i Kadim "  ve 
"Harb-ı Mukaddes"teki şu di­
zeler de Fikret'in savaşa 
karşı ve barış yanlısı olduğu­
nu gösterir:
Din şehid is ter, âsumân 
kurban;/Her zaman her ta - 
rafta kan, kan, kani/Ne mu­
harip ne harb u istilâ; / Ne 
tasallut, ne saltanat, ne ş e - 
kâ;/Ne şikâyet, ne kahr-ı is- 
tibdâd; / Ben benim, sende 
sen, ne rabb, ne ibâd. / Dün­
yayı bugün harb denilendest-i 
helâke/Teslim eden alçakla - 
rın ecdâdına lânet. / ... Kaç 
milleti bel'etti (yuttu) bugün 
nâire-i harb (savaş felaketi/ 
Kaç milleti mahvetmededir , 
tavk-ı esaret/ Kaç milleti 
boğmakta bugün fakr u sefa - 
let. / ... Lânet sana, lânet sa­
na, ey "harb-ı mudaddes"/ 
Şensin bütün ekvânı eden böy­
le mülevves/Lânet sana, lâ ­
net sana ey hâi le -i harb/ İn - 
sanlığa bir darbesin ey gâ- 
ile-1 harb/Lânet sana, lanet 
sana, ey kih-i adâvet / Fy 
kitı-i adâvet sana yüzbin kere 
lânet.
Fikret'in daha birçok şi ­
irinde hep aynı düşünce ve öz­
lemi görürüz.
3 -Bağımsızlık ve özgür -
lük:
İşte gerçek özgürlük:/ Ne 
savaşçı, ne savaş, ne saldı - 
r ı , /Ne başbelası, ne saltanat 
ne uğruluk/Ne sızlanı, ne zü­
lüm İle baskı;/Ben beni m sen 
de sen; ne Tanrı, ne kul.
Böyle diyor Fikret. Yuka­
rıdaki dizelerden de anlaşıla­
cağı gibi efendi siz, köleslz, 
zülmun, zümre egemenliği - 
nin ve tutsaklığın olmadığı,
(Sayfayı çeviriniz)
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YAŞAMAK MI BU ?
İçimi yer dururum,gözlerim yere d ik ili, 
hayaletler görUrUm yolumun üzerinde,kara kanatlı, 
arada gülüjürler bana,kederden ölürüm 
bir {eyler sorarlar ikide bir,manâlı mânâlı.
Ben i{te böyle dola{irım enine boyuna,ba{i bo{, 
ben i{te böyle dola{irım bu hayatı.
Ara yıllar yılı kapalı kapısını kurtulujun, 
yıllar y ılı alt alta,üst üste zorluklarla, 
yüklen yoksulluğu,bu kanlı yolda git gel, 
acılarla zehirlen,acılarla paslan,acılarla yan.
Sonra birdenbire dü{ kara toprağa, 
bir taze gül koparıp koklamadan!
Ben seni böyle mi sandımdı,dert dolu dünya, 
ben seni böyle mi sandımdı?
Bak ne diyor {u gönül,tiksine tiksine, 
bak ne diyor kaderine yana yakıla:
Buyursun,diyor,senin kahrından gelecek ölüm, 
buyursun,can bâ{ üstüne!
A . KADİR söyleyi{iyle
herkesineşit've kardeşçe mut­
luluk içinde yaşadığı toplum­
cu bir düzen istemektedir.
Fikret bunu, zamanında 
toptum çapında gerçekleşti - 
rememişse bile kendi içinde 
gerçekleştirmiştir. Şu dize - 
ler kendi iç devriminin kanı - 
tidir:
Ne bir bağış beklerim 
kimseden,/ne kol dilenirim 
ne kanat, / kendi göklerim - 
de kendi kendime uçar gide - 
rim. /Bana eğilmek boyun - 
duruktan bile ağır. /İşte böy­
le bir şairim ben,/tepeden 
tırnağa özgür. (A. Kadir söy­
leyişiyle) .
Dörtlüğün son dizesini ye­
niden Fikret'ten dinleyelim:
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı 
hür bir jâirim.
4- Olmak ya da olmamak:
Fikret'in tavrı açıktır:
"Yükselmeyen düşer: Ya te -  
rakki, ya inhitat;"
Fikret'in bu sözü sonra - 
dan Atatürk'te, "Ya istiklâl 
ya ölüm! " biçimine dönüşe - 
çektir.
5- En büyük güç HAK'tır:
Tarihsel oluşum ve geli -
şim gerçeği Fikret'in dilinde 
"hak"la karşılanır.Bu, sos­
yalizmdeki "devrim gücü" - 
dür.
Maktadır, haktır en bü - 
yük kuvvet/...  Ey yarının in­
kılâp ordusunda çarpışacak 
kahraman,/Öğren işte: Kuv­
vet Hak/... ZUlmün topu var, 
güllesi var, kal'ası varsa,/ 
Hakkın da bükülmez kolu, 
dönmez yüzü vardır. /.. .Hak­
sızlık eden başları bir gün.. 
koparırlar.
Fikret, yaptığı her atılım 
ve mücadelede, bu güce da -  
yanmıştır. Devrimciliğinde ; 
doğmalara körükörüne sap- 
lanmayıp, "kuşku bir aydın - 
lığa doğru koşmaktır" diye­
rek her şeyi akıl süzgecinden 
geçirmesi ve "hakkın güçten 
Üstünlüğüne" inanması önem­
li etkenlerdir.
6- İnsanca kalkınmanın gi­
zi: Çalışma, devinim.
Uğra} didin, dü}ün, ara, 
bul, ko}, a tıl, bağır 
Durmak zamanı geçti, 
çalifmak zamanıdır
7-  Fikret'in umudu, özle­
mi: Devrim.
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Yukarıda da değindiği -  
miz gibi, doğal ve özgül ko - 
şullar ve toplumsal çelişki - 
ler Fikret'i devrimci çizgiye 
getirmiş ve sokmuştur. O, 
toplumsal gelişim ve oluşu -  
ma bakarak, hakkın üstünlü -  
ğüne inanarak "devrim " in 
gerçekleşeceği kesin inancın­
dadır. Buna inancı tamdır: 
Elbet şu mezar yaşantıyı, 
bir ışıklı diriliş/ İzleyecek - 
t ir , buna inançla inandım. / 
Ölürsek de biz, yaşar mut­
lak,/Vatan sizinle, şu zindan 
karanlığından uzak.
Gelecekteki devrime i - 
nancın en keskin söyleyişi : 
"Sabah Olursa".
Elbet sabah olacaktır, sa­
bah olur geceler/Geçer, kı - 
yamete dek sürmez, en so - 
nunda bu gök/Bu mavi gök si - 
ze bir gün acır, kederlenme/ 
Ey köhne kitap, yarın, / Dü - 
şüncelerin mezarı olan sahi- 
felerin yırtılacaktır.
Görülüyor ki Fikret,dev­
rime kesinlikle inanmakta.Fa- 
kat kimin yapacağını kesin - 
Ukle bilmemektedir:
Fakat bunu kimden uma- 
lım?/Bu ulu yaratılış devri- 
mini kim,/Hangi kuvvet üs­
tüne alacak? (C.Kudret söy­
leşiyle)
Fakat bazı dizelerinde bu 
konudaki güvenci olarak 
"gençliği" ve "sağlam, da­
yanıklı bir e l"i görürüz:
Bu memlekette de birgiin 
sabah olursa, Halttk,/ Eğer 
bu memleketin sislenen şu a- 
lınyazısı,/Sağlam bir elin 
sağlam, dayamklı /Bir do - 
kunmasıyle...
Yine oğlu Halûk'un k işili­
ğinde bunu gençlikten bekler: 
Ey şanlı vatan bayrağı. 
Bir gün seni oğlum/Bir mev- 
kib-i ziheybet-i hürriyet ö- 
nünde/Çekmiş görebilseydim. 
O pürhande ölürken/ Etmez - 
sem eğer şevkini ta' dfsile 
secde, /Dünyada en alçak bar- 
ba elbet ben olurdum...
Ve yine Fikret, bu kurtu­
luşu gerçekleştirenlerin min­
nete şayan olduklarını söyler: 
Vatan bir lâne-i idbâ - 
ra dönmüş, titrer, ağlar - 
ken,/Koşanlar, kurtaranlar, 
şüphesiz şâyân-ı minnettir...
Fikret olaylara diyalek -  
tik açıdan yaklaşamadığından, 
onda devrimi gerçekleştire - 
cek bir 'emekçi sınıfı gücü '
inancı oluşmamıştır.
8-Geleceğin güvencesi: 
Gençlik.
Gençliğe inanma ve güven­
me, Fikret'in enbelirgin ö- 
zelliklerindendir. Esasen ya­
rınımızda ve toplumsal dü - 
şün tarihimizde "gençlik" kav­
ramı ilk kez Tevfik Fikret' le 
çıkar ortaya. Onun "  devrim 
bildirileri" onlaradır.Güven­
cesi onlar olduğu için "aklın 
ışığını" da onlara aşılamak is­
ter . Yarının yapıcıları ve dev­
rimin güvencesi olan onlara, 
donup kalmış düşünce dizgi - 
sine karşı kuşkuyu sokan, bi­
limsel, usal ve özgür düşün­
menin temel ilkesini söyleyen 
odur. Yarın onlarındır, y a ­
rınki devrimin bekçisi onlar- 
dır:
Ümidimiz bu; Ölürsek de 
biz, yaşar mutlak/Vatan si - 
zinle şu zindan karanlığından 
uzak.
Fikret'in, "Ferda", "Ha­
luk'un Vedaı", "Haluk'un Bay­
ram ı", "Sabah Olursa" ."Mil­
let Şarkısı", "Promete" ş i­
irleri gençliğe söylenmiş dev­
rim bildirileridir.
9- Uygarlığın simgesi ve 
gizi: Batı ve Batılılaşma
Fikret'in çıktığı, yetişti­
ği dönemlerde uygarlığın sim­
gesi "batı"dır. Batı, ta 15- 
16. yüzyıllarda reform ve rö- 
nesansını başarmış, I9'un - 
cu yüzyılda kapitalist aşamam 
sini tamamlamıştır. Bu ba - 
kımdan kalkınmaya örneklik 
edecek bir orası vardır. Üs - 
te li k , O smanlı toplumuyla a- 
ralarında korkunç uçurum - 
lar vardır. Fikret, Haluk'u 
teknik öğrenim yapmak için 
İskoç ellerine yolcu ettikten 
sonra yazdığı "Halûk'un Ve - 
daı"nda bu uçurumu dile ge­
tirir.
İki toplum arasındaki u - 
çurumu anlattıktan sonra Ha­
lûk'a şu öğüdü verir:
Bu geçit işte böyle dar, 
dolaşık; /Ey gülen yüzlü yol - 
cu, sen yürü, geç. /Sen bu 
çıkmazda kalma, sıçra,atıl/. 
Bir ışık kervanında yer bula­
rak. /Gez, dolaş, gör düşün* 
ler evrenini/-Her zaman ön­
de, her zaman yukarı!-/Can­
la başla, yaşam ve güç ve -  
rerek/Ne bulursan tut a l: bi - 
lim, san'at/GUven, istek, ö- 
zen, cesaret,umut,/ Hepsi 
lazım bu yurda, hepsi yarar/ 
Bize bol bol ışık kucakla, ge - 
tir./Düşmek etrafı görme - 
mektendir. (A. M. Dranassöy­
leyişiyle).
10- Gerçek din: İnsanca 
yaşama dini.
Yukarıda da belirttiğimiz 
gibi Fikret, şüphe etmekle i -  
şe girişir. O'nca, "şüphebir 
nûra doğru koşmaktır" çünkü 
Böylelikle doğmalara körü - 
körüne saplanmaktan kurtu -
PROMETE
Duy yüreğinde her dakka 
ate}ten gagasını büyük hasretin 
kendi kendine durmadan }unu de:
Neden onlar gökte, ben çukurda?
Neden güler bana dünya âlem?
Ben neden iki gözü iki çe}me? 
Yükselmek göklere, gülmek gibi var mı?
Bir gün açarsa gözünü }u hasta vatan, 
ne varsa yüklen getir bilimin dört bucağından, 
gelecek günlerinin bilinmeyen elektrikçisi 
aydınlığa, bolluğa susamı} halkın.
Uyu}ukluğu yok eden ne varsa getir, 
yüreği, özü, kafayı besleyen, 
durma, onlara can ver, can.
O masallar kahramanı örnek olsun sana, 
hani kutsal ate}i çalmi} getirmi}fi gökten.
Kimsin, nesin, bilmesin varsın seni bir tek insan'.
A , KADİR söyleyi}iyle
Çalışma odasının sağlığında
lur. Ona göre incelenmeye - 
cek, eleştirilmeyecek, irde­
lenmeyecek, yargılanmaya - 
cak şey yoktur. Daha sonra 
karşısına çıkan düşünceyi a- 
kıl ve mantık süzgecine vu - 
rur: "Düşünüp işlemek âyi - 
nimdir". Buradan giderek 
bunları bilimin tartacınavu - 
rur, sonuç neyse ona inanır. 
Böylelikle Fikret, 19. yüzyıl 
idealist bilgelerinin düşünce­
sini aşarak materyalist dü - 
ştinceye varır. Artık Fikret, 
bir gerçek olarak mevcut o - 
lan yaradılışa, varlığa inan­
maktadır: "Süzerim fıtratı 
hayran hayran". Cennet ve 
Tanrı düşüncesinden uzaktır. 
İnsan da bütün varolanlar gi­
bi varlığın ürünüdür. Bu ne­
denle Fikret, kendisiyle bir 
kaya arasında fark görmez; 
"Ben beni bir kayadan far -  
kedemem". Onun kitabı "ta - 
biat levhalarının kitabı "  dır. 
Ve Fikret'e göre gerçek din, 
"insanca yaşama dini"dir. 
"Tarih-i Kadim", "  Tarih-i 
Kadime Zeyt" ve "  Halûk'un 
Amentüsü"nde bu düşüncele­
ri sergilenir.
ll-Bilimin önderliğine ve 
yüceliğine inanma:
Fikret'in pekçok şiirinde 
bu konudaki düşüncelerinin
SONUÇ
Fikret, getirdiği dev rim ­
el-toplumcu özle toplumsal 
düşünce tarihimizde ve yazı­
nımızda bir dönemeçtir, bir 
itmedir.
Yine o, içdevrimini ger­
çekleştirmiş ve kalemini kel­
lesini toplumcu kavganın em­
rine vermiş sayılı sanatçıla- 
rımızdandır. Onun, 1900'den 
sonraki "devrim b ild irileri" 
bu konuda birer kilometre 
taşıdırlar. O dönem Türkiye 
toplumunun "eleştirel tarl - 
hi"dir onlar. Bundan ötürü - 
dür ki, Fikret'in bu soy şii— 
irlerinin her biri, uçuruma 
gittiği halde uyuklamaklaes- 
nemek arasında bocalayan, 
toplumu ürtkütmüş, silkmiş, 
sarsmış ve yavaş yavaşuyan- 
dırmıştır. Zaten devrimci sa­
natçının görevi de, toplumu 
itebildiği ölçüde ileriye itmek
Gençlik yıllarında
'değil mi ?..
Söyleyeceklerimi Nazım 
Hikmet'in, Fikret'i özlü ve 
bilimsel biçimde değerlendir­
diğine inandığım şu sözüyle 
noktalamak istiyorum:
"Fikret yaşadığı devirde, 
bulunduğu muhitte, en iyi ve 
en ileri ne olmak mümkünse, 
onu olmuştur.. . "
■MEHMET BAYRAK
©
çekilen fotoğrafı
Fikret, Galatasaray Sultanisini bitirdiği yıl
sergilendiğini görürüz.Yuka- 
rıdaki bölümlerde konuya i - 
lişkin görüş ve düşüncele­
ri büyük ölçüde belirlendiği, 
için "Haluk'un Amentüsü"n- 
de geçen şu dizelerle yetine­
ceğim:
Bir gün yapacak fen şu 
siyah toprağı altun/Her şey 
olacak kudret-i irfanla...  i - 
nandım.
12-Kadın-erkek birliği ve
eşitliği:
Kadın-erkek eşitliği ve 
birliği, Fikret'le gelen yeni 
değerler dizisinin halkaların­
dan biridir.
Şu sözler Fikret'indir: 
"Kızlarını okutmayan millet, 
oğullarını manevi öksüzlü - 
ğe mahkum etmiş demektir ; 
hüsranına ağlasın. Elbet se - 
fil olursa kadın alçalır be - 
şer".
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